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AlSøren Dosenrode
1 930’erne var demokrati kun
en afflere muligheder, n6r det
blev diskuteret, hvordan stater
skulle regeres, 09 Kaj Munk
fravalgte den. Kaj Munks
uvilje mod demokratiet
1 920’erne 09 1 930’erne skin
ner klart igennem hans tek
ster, fx i skuespillene: En Ide
alist (1923-24), Fru Koltschak
(1934) 09 Sejren (1936). Men
ogsâ avisartikler ovpriste
han lyskiands Adolf Hitler og
Italiens Benito Mussolini. Dik
tatoren, den strke mand, er
et ideal for Munk. Den rigtige
diktator er villig til at ofre alt,
selv sine venner og sin egen
Iykke for at samle og redde
nationen. Gør en diktator ikke
dette, lever han ikke op til ide
alet. Deter for Munk en ársag
til afstandtagen.
Kaj Munk ser p6 Mussolini
med velvilje 09 beundring,
men han har større forvent
ninger til Hitler, og han vis
er overbrenhed over for
forfølgelserne af Hitlers
politiske modstandere, som
han skrev i Jyllands-Posten i
1934: “Men enhed 09 orden
er der riget. Og tnk s6 p6,
hvad der var før Hitler kom til.
(..j. Der er enhed og orden.
Og koncentrationslejre. Og
folk i landflygtighed. [.1. Nu
vel. Sligt m6 til.”
Der, hvor Munk er kritisk
over for Hitler, er med hen
syn til antisemitisme 09 Jø
deforfølgelse. Fra midten af
1930’erne 09 frem til sin død
taler Munk mod forfølgelsen
af jøderne. P6 et tidspunkt,
november 1938, skrivet Munk
endog et 6bent brev til Mus
solini, hvor han beder ham
tale Hitler til rette 09 sikre, at
jøderne fâr et hjemland uden
for Europa.
Hitlers antisemitisme er en
af àrsagerne til, at Munk
bryder med Hitler, en an-
den er, at Hitler med an
grebet p6 Danmark 9. april
1940 har brudt den ikke-an
grebspagt han havde md
g6et med regeringen Stau
ning-Munch i 1939.
I forhold til Danmark antyder
Munk bl.a. i bogen “Veder
sø-Jerusalem retur’ 1934 09
i gendigtningen af Hamlet fra
samme 6r, at diktatur kan bru
ges i Danmark, men i Ollerup
talen fra 1940 afviser han den
ide. Ved Folketingsvalget i
1943 opfordrer han endda
til, at man stemmer p6 Dansk
Samling. Munk bevgede sig
alts6 vk Ira diktatorerne hen
imod demokratiet. Men der
er ikke noget i hans skrifter,
der tyder p6, at han blev fuld
hjertet tilhnger af demokra
ti som styreform. Det et vig
tigt i denne sammenhng at
huske p6, at demokrati kun
var en af flere muligheder I
1930’erne. Detvarførst De Al
lieredes sejr i 1945, der førte
til, at demokrati blev den nor-
male styreform i Vesteuropa
(Spanien og Portugal undta
get). østeuropa blev først
demokratisk — eller tilnrmel
sesvist demokratisk - efter Den
Kolde Krigs ophør ii 990.
skaffe venstrekørsel i Sverige
09 forbyde alle gteskaber
Forovrigt betød denne nor
diske 6nd, at Munk prote
meget andet goUt, men dog
endnu ikke til den hojtrede
KAJ MUNK Avisen
Mussolini og Hitler.
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